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• PLATT ' S OILGRAM 
Niveaux indicatifs hebdomada.i.res des prix hors taxes A la consoaation 
Weekly indicative Price Levels Taxes and Dlties excluded 
Prix au: 
Prices as at: 18.12.89 
En monna.ie na.tionales 































C.J:.E. / E.J:.C. 
a) lloyenne/Average 
b) lloyenne tous 
procluits (4) 
Average for all 
products 
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C.J:.E. / E.I.C. 
llofenne/Average (4 
Essence super Essence nol'll&l.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
1000 L 1000 L (1) (1) 
9.160 8.880 • 
1.745 1. 755 + 






9.770 9.810 • 
505 526 = 
43.093 39.747 
145,74 149,47 = 
Essence super Essence nol'll&l.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 
















J:ssence super Essence normal.e 
Premium Gasoline Regular gasoline 















Gasoil 110teur Gasoil chau:ttage Juel Residue! BTS 
Autollotive gasoil Beating gasoil Residual. :r. 0. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) . 
10.262 8.308 4.883 
2.060 1.780 1.044 X 
470 429 213 
M.B03 M.B03 18.712 
27.857 22.240 14.477 
1.420 1.531 750 
215,37 130,94 87,82 
324.050 304.622 159.362 
8.740 8.210 5.016 
554 505 305 X 
38.273 - 23.2.80 
173,48 135,07 79,22 
Ga.soil 11Dteur Gasoil chau:ttage 1'uel Residue! BTS 
Automotive gasoil Beating gasoil Residual :r.o. IISC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
2-82,56 228,76 134,45 
lAl&,84 265,14 155,51 
272,26 248,51 123,39 
218,23 218,23 117,33 
219,55 199,23 129,69 
240,70 259,51 127,13 
328,81. 199,91 131,08 
250,96 235,91 123,42 
248,66 2a,06 138,12 
281,28 259,13 156,51 
252,10 - 153,M 
~,66 216,18 126,79 
268,31 216,62 127,66 
I 275 1ee I 
I I I 
Ga.soil 11Dteur Gasoil chau:ttage Juel Residual BTS 
Auto110tive gasoil Beating gasoil Residual. :r.o. BSC 
1000 L 1000 L Tonne 
(1) (2) (3) 
240,45 194,67 114,41 
261,11 225,62 132,33 
231,68 211,47 105,88 
185,70 185,70 99,M 
212,36 169,54 110,36 
204,82 220,84 108,18 
Z19,B0 170,11 114,09 
213,56 200,75 105,02 
204,79 192,37 117,53 
241,92 220,52 133,19 
214,52 - 130,49 
236,27 183,96 107 ,89 
221.,57 209,86 108,64 
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EEC OIL BULLETIN NO 511 
Prix C.A.F. moyen de l'approvisionnement en p~trole brut de L• Communautt 
Average C.I.F. prices of Community supplies of crude oil ins per barrel 
BEL DAN DEUTS EL~S ESP FRAN IRE ITAL NED PORl UK EEC 
$/bbl 




- 28,53 28,53 
- 28,05 28,02 
- 28,00 27,94 
- 27,13 27,02 
- 28,74 28,29 
Z2,54 ZE,08 20,76 
13,08 12,86 13,01 
9,6S 11,04 11,75 
12,15 14,15 13,69 
15,29 16,94 17,67 
16,70 18,44 18,34 
14,19 13,88 13,29 13,84 - 13,83 13,87 
36,07 34,89 35,49 - 35,63 3i.62 
34,64 34,17 32,67 33,54 33,75 33,69 
30,11 30,06 28,86 29,24 29,59 29,56 
28,48 29,29 27,93 28,11 28,29 28,30 
28,08 27,85 27,72 27,76 -- 27,61 27,86 
27,82 28,09 27,09 27,26 
26,64 26,62 26,44 26,65 




20,05 20,~4 24,78 19,85;19,99. - 20,14 20j7 
12,18 12,54 13,10 12,11 12,97 13,07 12, 70 
10,86 11,55 11,12 10,48 11;44 11, 36 11,88 
12,78 - 13,79 14,35 12,82 13,24 - 13,78 13,40 
17,S9 17,22 17,33 18,36 16,89 16,77 18,16 17,25 17,12 
17,96 18,10 18,20 ~8,68 17,49 17,95 18,68 18,28 17,98 
18,S6 18,85 19,01 17,99 1~,43 18,76 ~9,65 17,94 18,29 M9,17 18,97 18,60 
18,02 18,34 18,20 17,79 ~7,57 17,89 18,45 16,91 17,73 18,78 17,97 17,78 
16,51 16,91 16,26 15,a:J 15,39 16,01 16,65 15,39 15,64 16,75 16, 16 15,92 
15,79 15,81 16,04 15,SO 15,73 15,83 16,(E 15,07 15,59 16,34 16, 10 15,77 
14, 27 14,36 14, 77 14,24 14, 19 14,37 15,AJ 13,84 13,84 15,07 14,69 14,34 
4e Trim.88 13, 15 12, 77 13, 32 12,49 12, 91 13,30 13,63 12,45 13, 20 M2, 72 13,25 13,08 
4th Q 88 
1e TriM.89 n6,29 16,77 17,05 15,94 * 16,65 17,65 16,0016,6716,77 16,74 16,61 
1 St Q 89 
2
e Trim. 89 18 11 18,29 18,93 18,15 * 18,37 20,15 17,40 18,08 19,1518,83 '.18,38 2nd Q 89 ' 





c 1 > Prix a 1a pompe 
Pump price 
(2) Prix pour livr&ison de 2.000 A 5.000 litres. Pour l'lrl.ame llvr&ison s•etendant au secteur industriel. 
Prices for delivery of 2,000 to 5,000 litres. For Ireland this size of delivery occurs ma.inly in the 
industrial sector. 
(3) Prix pour llvr&ison inf6rieure A 2.000 tonnes pa.r aois ou int6r1eure A 24.000 tonnes pa.ran. 
Prix tranco consom&teurs. Pour l'lrl.aDde llvralson de 500 a 1.000 tonnes pa.r mols. 
Prices for otttakes of less then 2,000 tons per aontb or less than 24,000 tons per year. 
Delivered Consumer Prices. :for Ireland deliveries are in the range of :500 to 1,000 tons per month. 
(4) La moyenne en 1/tm risulte d 1une po~ration des quantit6s coDSOllll6es de cbaque produit concern6 au oours 
de la p6riode 1968. 
The result in S/mt of weighting the prices of the products concerned. by the quantities consWDBd during the 
yea.r 1968. 
Le hllletin publie chaque semaine les prix coD1DUniqu6s pa.r les Etats •mbres, co- 6tant les plus triquemment pratiqu6s, 
pour une cat6gorie de coDS0111111ateurs bien sp6cifique d6finie cl-dessus. 
Des coapa.r&isons de prix entre Etats membres ainsi que leur 6volution doivent 8tre f&ites avec une certaine prudence et 
sont d'une val.idit6 limit6e en raison, non seul8118nt des fluctuations des taux de change, aa.is 6galement des di:tf6rences d&ns 
les sp6cH'ications de qualit6 des produits, des 116tbodes de distribution, des structures de march6 propres a chaque Etat meabre 
et clans la mesure ou les cat6gories r6pertori6es sont reixr'sentatives de !'ensemble des ventes pour un produit donn6. Une 
description d6taill6e de l.& m6tbod.ologie utilis'8 ser& jointe en annexe du bulletin p&r&issant au d.6but de cbaque tri.stre. 
The bulletin reports prices supplied. by the Member states as .being the most f'requently encountered for the specific categories 
of sale listed above. 
Comparisons between prices and price trends in di:tferent countries require ea.re. They are of limited. validity, not only 
bee&Use of fluctuations in exchange rate, but also because of differences in product quality, in mrketing practices, in 
market structure, a.nd in the extent to which the standard categories of sales are representative of total national sales of 
a given product. A description of the methodology followed. is appended. to the bulletin at the beginning of ea.eh quarter. 
Taux de change au: 
Bxcb&nge rate at: 





36,3175 1'B - 6,7135 CD - 1,7263 111 - 159,48 :m - 111,63 PIS - 5,8995 ff - 0,6550 £ IRL -
1.291,25 LIRES - 1,9488 lL - 151,819 ISC - 0,6248 DK£ 
42,67831'B - 7,88933 CD - 2,02865 ]I( - 187,412 lE - 131,181 PIS - 6,93276 ff - 0,769728 £ IRL -
1. 517 ,40 LIRES - 2,29001 lL - 178,409 ESC - 0, 731235 UK£ 
CoOt CA1 d'&pprovisionnement en brut de l.& Co11111UD&Ut6 




llois SKPIINBRK 1989 
llonth SKP'l'DIB!R 1989 
Tous renseignements concernant l'abonnement au bulletin p6troller peuvent et.re obtenus en t616pbonant au no. (02)235.35.75. 
All information concerning subscriptions to the Oil Bulletin can be obtained by telepboni~ (02).235.35.75 
Le bulletin publie: cbaque semaine les prix hors droits et ta.xes a la cons~tion en monnaies nationales, dollars et ecus -
le coot CAI' 11ensuel coD1DUD&Utaire (d.onn6es les plus ricentes). 
cbaque mois les prix de vente aux conS011DB.teurs pratiqu6s au 15 de chaque aois en mann&ies nation& 
dollars et 6cus. 
cbaque trimestre le coot CAI' trimestriel pour cbaque :ltat aellbre. (s6rie historique) 
The bulletin piblishes: each week cons\Jll8r prices without duties and taxes in national currencies dollars and ecus - the 
monthly CIJ' cost for the Collllunity (most recent availa.ble data). 
* 
X 
each aontb the consumer selling prices prevailing on the 15th ot each month in national currencies 
dollars and ecus. 
each quarter the qua.rterly Cir cost tor each llellber state (historical series). 
Prix concern&nt !'essence sarui plomb. 
Prices quoted refer to unleaded gasoline. 
+ essence mixte 96 octanes 
mixed gasoline 96 octanes 
1 IS. BIJRO sans plOllb ( 95 RON) 
BIJRO unleaded ( 95RON) 
